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El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación existente entre “La 
relación de la calidad de la información y la gestión del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego”. La población estuvo conformada 
por 160 servidores públicos de que tienen funciones directivas y técnicas en el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). 
 
El método empleado fue el hipotético-deductivo, el tipo de investigación es básica de 
nivel descriptivo correlacional, con un diseño no experimental transversal, basado en la 
aplicación de un instrumento o cuestionario de preguntas, las cuales estuvieron definidas 
para cada variable, constituyendo 60 preguntas para la variable calidad de la información y 
30 preguntas para la variable gestión del servicio nacional forestal y de fauna silvestre, 
ambos bajo la escala de Likert. El instrumento brindó información acerca de cada variable, 
a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, en el caso de la variable calidad de 
información las dimensiones fueron: fuentes de información general, fuentes de 
información sectorial, fuentes de información institucional, fuentes de información propia. 
 
La investigación concluye que no existe una relación significativa entre la calidad de 
la información y la gestión del servicio nacional forestal y de fauna silvestre; habiéndose 
encontrado un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.121, lo que significa que 
grado de correlación es prácticamente nula a entre las variables. 
 
Palabras clave: calidad de la información, gestión pública, servicio nacional forestal y 





The general objective of this investigation is to determine the existing relationship between 
the quality of information and the management of the National Forestry and Wildlife Service 
of the Ministry of Agriculture and Irrigation. The population was made up of 160 public 
servants of the National Forestry and Wildlife Service, who hold either director or technical 
positions. 
 
The method employed was hypothetical-deductive, the type of investigation is basically 
of the correlational descriptive level, of a non experimental crosscutting design, based on 
the application of a questionnaire or instrument of questions, in which were defined by each 
variable, constituted by 60 questions for the variable of the quality of information and 30 
questions for the variable of the management of the National Forestry and Wildlife service, 
both within the parameters of the Likert Scale. This survey provided information related to 
each vairable, through the evaluation of their distinct dimensions. In the case of the variable 
of the quality of information, the dimensions were sources of general information, sources 
of sectoral information, sources of institutional information, and sources of proper 
information. 
 
The investigation concludes that there does not exist a significant relation between the 
quality of information and the quality of management of the National Forestry and Wildlive 
Service, having found a coefficient in the Rho Spearman correlation of 0.121, which 
signifies that the degree of correlation between this two vairables is practically zero. Key 
Words: Quality of Information, Public Sector Management, National Forestry and Wildlife 
Service, Sources of Information, Management Functions 
